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Дельдипломной работы - использование ситуационного подхода в ме-
неджменте и разработка рекомендаций по егосовершенствованию (на примере 
ЧУП «Санни Соул»). 
Объект дипломного исследования - ЧУП «Санни Соул», оказывающее 
туристические, клининговые и прочие услуги. 
Задачи дипломного исследования: 
- изучить теоретические основы использования ситуационного подхода в 
менеджменте; 
- провести анализ использования ситуационного подхода в управлении 
вЧУП «Санни Соул»; 
- разработать Программу по использования ситуационного подхода в 
управлении в ЧУП «Санни Соул»; 
- разработать технологию реализации предлагаемой Программы. 
По данным практического исследования были получены следующие 
результаты: 
1) сформированная на ЧУП «Санни Соул» организационная структура 
является линейно-функциональной; 
2) экономическое состояние предприятия является благоприятным; 
3) основной проблемой реализации политики управления персоналом в 
ЧУП «Санни Соул» является непроработанная система обучения сотрудни-
ков; 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объек-
та исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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